





Рис. 3. Цех шихтовых и формовочных материалов (фото) 
Результаты анкетирования показали, что 90 % студентов удовлетворены такой 
формой организации обучения. 
Вместе с тем, для усовершенствования организации проведения занятий на базе 
ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» необходимо решать ряд организационных и технических 
проблем. Затруднениями в проведении учебных занятий явились: 
– ложность совмещения занятий с работой цеха; 
– затруднение в своевременном сопровождении студентов работниками завода 
(инженер по охране труда, инженер-технолог, мастер); 
– несоответствующие учебному процессу параметры микроклимата в рабочей 
зоне цеха; 
– сложность составления расписания при планировании учебного дня на пред-
приятии. 
В текущем учебном году планируется расширить опыт проведения лабораторных 
занятий на базе ОАО «ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» и усовершенствовать организацию их про-
ведения, начать проведение занятий на филиале кафедры «МиЛП» на РУП «ГЗЛиН». 
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Повышение качества высшего образования является важнейшей стратегической 
задачей развития образования в мире. Конкуренция в сфере образовательных услуг 
растет как в нашем государстве, так и далеко за его пределами. Нашему вузу в об-
ласти подготовки специалистов приходится конкурировать с техническими вузами  
г. Гомеля и г. Минска, и не секрет, что многие наиболее подготовленные абитуриен-
ты выбирают именно столичные вузы¸ традиционно имеющие более высокий статус 
по сравнению с региональными и предлагающие высокое качество обучения. В связи 
с этим актуальной является задача повышать качество обучения у себя, и конкури-
ровать, в первую очередь, не в области теоретической подготовки, в которой потен-
циал минских вузов выше исключительно в силу кадровых причин, а в области прак-
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тического обучения студентов. Именно усиление роли производства в подготовке 
специалиста позволит предложить абитуриенту новый образовательный продукт и 
повысить удовлетворенность как студентов, так и их работодателей. Об усилении 
роли практического обучения при подготовке специалистов отмечал и Президент 
Республики Беларусь на совещании педагогического актива Беларуси, прошедшего 
28 августа 2011 г.  
Для налаживания и укрепления связей между университетом и производством 
необходимо звено, эту связь осуществляющее. До сих пор этим звеном были руко-
водители практик, посещающие предприятия лишь определенный период в учебном 
году. Как правило, стабильных связей с производством такая работа не создавала. На 
некоторых кафедрах существует практика создания филиалов при ведущих про-
фильных предприятиях. Это способствует налаживанию долговременного сотрудни-
чества между вузом и предприятием. Как правило, эти филиалы созданы только но-
минально, и используются в период провождения практик.  
Для эффективной работы филиала кафедры в техническом вузе необходим ста-
тус структурного подразделения, в котором обязательно работают ведущие специа-
листы предприятия, а также наличие учебных помещений, в которых будут прово-
дится занятия со студентами старших курсов. Это позволит боле полно связать 
теоретическую подготовку с практической, и использовать при обучении современ-
ное оборудование предприятий, которое в силу дороговизны недоступно универси-
тету. На машиностроительном факультете созданы три филиала кафедры:  
– на кафедре «Гидропневмоавтоматика» (филиал на ОАО «ГСКТБ ГА»); 
– кафедра «Металлорежущие станки и инструменты» (филиал на ОАО «Гомель-
ский завод станочных узлов»); 
– кафедра «Технология машиностроения» (филиал на ОАО «СтанкоГомель»).  
При этом филиал на ОАО «ГСКТБ ГА» работает только в период летней прак-
тики как база для прохождения практики и сбора необходимой документации для 
выполнения курсового проекта. Неплохих результатов достигли на филиале кафедры 
«Технология машиностроения». На их филиале при ОАО «СтанкоГомель» создан 
учебный класс, где уже проводятся занятия для студентов 5-х курсов, а также выде-
лен производственный участок для проведения лабораторных работ и ознакомления 
студентов с реально работающим оборудованием. При этом расположение класса на 
территории предприятия позволяет наглядно показать студентам те производствен-
ные процессы, о которых они до сих пор узнавали только из литературы. Кроме того, 
на базе филиала кафедры планируется проводить занятия по повышению квалифи-
кации и переподготовке, т. к., используя производственную базу крупного станко-
строительного предприятия, можно предложить слушателям качественный конку-
рентный образовательный продукт. В дальнейшем планируется перенести на 
производственный участок филиала часть научных исследований кафедры и разви-
вать хоздоговорные работы.  
Активно ведутся работы на филиале кафедры «Металлорежущие станки и ин-
струменты» при ОАО «Гомельский завод станочных узлов». Здесь планируется соз-
дание аналогичного учебного класса и перенос части занятий 4-го и 5-го курсов на 
предприятие. Как показала практика, студенты удовлетворены качеством такой под-
готовки и высоко оценивают новые возможности в обучении.  
Еще одним важнейшим аспектом в повышении качества подготовки инженера 
является обучение студентов рабочим профессиям с присвоением разрядов. В на-
стоящее время присвоение разряда сопряжено с определенными трудностями, пре-




кафедре «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений и транспорт нефти», 
где студенты сами оплачивают свое обучение в учебном центре РУП ПО «Белорус-
нефть», а затем производственную практику проходят на рабочих местах с оплатой, 
что возмещает их расходы на дополнительное обучение.  
Подобный подход к организации практики планируется перенести на специаль-
ности «Технология машиностроения» и «Технологическое оборудование машино-
строительных производств». В настоящее время имеется договоренность с учебным 
центром РУП ПО «Гомсельмаш» о проведении производственной практики 3-го курса 
данных специальностей на рабочих местах с присвоением рабочих разрядов слесаря 
механосборочных работ, станочника и оператора станка с ЧПУ. Это позволит во вре-
мя последующих практик направить студента на рабочее место, что существенно по-
высит качество практического обучения студента, а также удовлетворенность буду-
щих работодателей наших студентов. Однако при этом возникает ряд трудностей по 
согласованию учебных планов специальности и программы подготовки в учебном 
центре предприятия, т. к. для присвоения разряда необходимо, чтобы студенты освои-
ли определенный минимум теоретической подготовки. Эту подготовку берет на себя 
университет в рамках своего учебного процесса, но некоторые обязательные дисцип-
лины, такие как, например, «Охрана труда», студенты изучают на старших курсах, что 
делает невозможным присвоении разряда на 2-м или 3-м курсах. В связи с этим ведет-
ся работа по корректировке учебных планов специальностей «Технология машино-
строения» и «Технологическое оборудование машиностроительных производств».  
Таким образом, на машиностроительном факультете ведется плодотворная ра-
бота по укреплению связи теоретической подготовки с практической, улучшению 
материально-технической базы за счет создания и эффективной работы филиалов на 
предприятиях. 
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Запланированное увеличение производственной составляющей в закрепленных 
за кафедрой «Сельскохозяйственные машины» дисциплинах специализации позво-
ляет поддерживать практическую направленность обучения будущих инженеров на 
требуемом уровне. 
С осени 2009 г. в учебный процесс внедрен ряд новых специальных дисциплин и 
дисциплин специализации, среди них «Основы трибофатики», позволяющие студентам 
изучить современную теорию усталости материалов и композитов. Профессор Соснов-
ский Л. А. безвозмездно передал университету 50 комплектов его учебника «Основы три-
бофатики». С его помощью в сотрудничестве с РУП «Гомсельмаш» студенты кафедры 
«Сельскохозяйственные машины» уже второй раз проходят цикл лабораторных работ в 
«Лаборатории износоусталостных испытаний» РУП «Гомсельмаш», оснащенной совре-
менными приборами и испытательными машинами, в том числе универсальной машиной 
СИ – 03М, представляющей собой новый класс износоусталостных машин.  
В курсе «Основы проектирования сельскохозяйственной техники» активно ис-
пользуются возможности программного комплекса «КОМПАС», основы которого 
студенты изучают на первом и втором курсах на кафедре «Инженерная графика». 
